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ระบบโทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉในการสืÉอสารไร้สายยคุทีÉ 4 (Fourth Generation : 4G) ให้ความ 
สําคญัอยางมากสําหรับการเขา้ถึงเครือขายสืÉอสารไร้สายแบบทวัถึงหรือไร้ขอบเขต่ ่ É  (Seamless) 
โดยอุปกรณ์สืÉอสารหรือสถานีโทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉ (Mobile Station : MS) ไมรู้สึกถึงการเปลีÉยนแปลง่
เมืÉอข้ามไปใช้เครือขายสืÉ อสารทีÉตางกน่ ่ ั  ในขณะทีÉ มีการเคลืÉอนทีÉ  เชน่  การทีÉ อุปกรณ์สืÉ อสาร 
ใช้ทรัพยากรจากเครือขายเซลลูลาร์แล้วเคลืÉอนทีÉข้ามไปใช้ทรัพยากรของเครือขาย่ ่ ท้องถินÉ  
ไร้สาย (Wireless Local Area : WLAN) ซึÉ งตงัอยภูายในเซลลข์องเครือขายเซลลูลาร์Ê ่ ่  อุปกรณ์สืÉอสาร
จะปรับระบบวิทยุจากระบบเซลลูลาร์ไปเป็นระบบท้องถินไร้สายโดยทีÉยงัคงติดตอสืÉ อสารÉ ่  
อยางตอเนืÉอง่ ่  ลกัษณะการเคลืÉอนทีÉแบบไร้รอยตอ่  (Seamless Mobility) นีเองนําไปสูการพฒันาÊ ่
วิธีการทาํการสงตอ่ ่ ในแนวตงัÊ  (Vertical Handover) งานวิจยัทีÉได้สํารวจมาพบวา่  สวนใหญเสนอ่ ่
วิ ธีการปรับปรุงคุณภาพการสงตอ่ ่ ในแนวตังโดยเน้นไปทีÉการลดการÊ ประวิงเวลา  (Delay) 
และลดการสูญหายของขอ้มูล (Data Loss) สามารถชวยให้การรับและสงขอ้มูลผิดพลาดน้อยลง่ ่  
การสงตอ่ ่ ในแนวตงัแตละÊ ่ ครังสงผลตอคุณภาพการให้บริการÊ ่ ่  (Quality of Service : QoS) เนืÉองจาก
เกดการิ ประวิงเวลาระหวางคูสายและเกดการสูญหายของขอ้มูลซึÉ่ ่ ิ งทาํให้การรับและสงขอ้มูล่
ผิดพลาด  มีงานวิจัยทีÉใช้วิ ธีการควบคุมสายเรียกเข้าเพืÉอจํากดการเกดั ิ การสงตอ่ ่ ในแนวตังÊ  
ทีÉไมจําเป็น่  ได้แตมี่ ข้อเสียคือ อุปกรณ์สืÉ อสารอาจถูกปฏิเสธเมืÉอมีการเรียกเข้าใช้บริการได ้
(Call Blocking) ถ้าหากอุปกรณ์สืÉ อสารสามารถทราบข้อมูลของตนเองวาจะเข้าไปในพืนทีÉ่ Ê  
ของเครือขายทอ้งถินไร้สายมากน้อยแคไหนนาจะชวยให้การตดัสินใจทาํการสงตอในแนวตงั่ ่ ่ ่ ่ ่É Ê  
ทีÉไมจาํเป็นเกดขึนน้อ่ ิ Ê ยลงได้ จากการสํารวจงานวิจัยทีÉผานมายงัไมพบแนวท่ ่ างในลักษณะนีÊ  
ดังนันงานวิจัยนีได้นําเสนอวิธีลดการเกดÊ Ê ิ การสงตอ่ ่ ในแนวตังทีÉไมจําเป็นโดยอาศัยข้อมูลÊ ่  
จากทิศทางการเคลืÉอนทีÉประกอบในการตดัสินใจทาํการสงตอ่ ่ ในแนวตงัÊ  
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4G/VHO/WLAN 
 
 In the fourth generation (4G) of mobile networks, the special concern is 
focused on seamless communications. Mobile station can smoothly operate in any 
wireless access technologies when it moves from one technology to the others. For 
example, the mobile station utilizes resources from cellular network and then it is 
moving into Wireless Local Area Network (WLAN) which is located within the cell of 
cellular network. The mobile station has a choice to switch to WLAN by changing the 
radio frequency and protocol structure to maintain the continuous communications. This 
seamless concept forces the new development on handover, named as Vertical 
Handover (VHO). In literature, many methods regarding VHO have been presented to 
improve the network efficiency including time delay and data loss. The mechanism of 
VHO degrades Quality of Service (QoS) due to delay and data loss so it is better to 
reduce an unnecessary VHO. The attempt to reduce the unnecessary VHO was 
presented by using call control but the drawback is the increase of call blocking. In this 
thesis, the concept of reducing the unnecessary VHO is proposed by using the 
information of moving direction to decide the suitable VHO. 
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